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'tTOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 22 DE lEMBKE DE 1004. NO 41
í
'
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
SIFMPlíCS A3H JOMALES.LA GUERRA EN EL EXTREMO OREEN" L.f Cuestión Eomenbida por Algunos
SOBRETODOS Resentimiento de los Japoneses Contra Europa.
La Supuesta Destrucción Total de la Escua-
dra Rusa en Puerto Arturo Prepa-
rativos de Rusia.
pht-- '
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
PARA TODOS
Sobretodo para hombre, bien hechos,
de lana $5.00
Otros más finos de $7.50 á $25 00
Sobretodos para Muchachos, de
3.00 hasta $15.00
Sobretodos para Niños, de $2."0
hasta $7.00
Antes v con anticipación á la
reunion de la asamblea legisla-
tiva trigésima tercera, uno ó dos
di. trios de importancia se han
ocupado en abogar con mucho
ahinco y fervoren pro do la ins
t Unción le un nuevo empleo ter-
ritorial, que es el do asistente
de instrucción pú-
blica. Según la información más
lidodigna que tenernos á mano,
no hay exigencia alguna para
que se establezca dicho empleo,
pues un hombre sólo puede con
holganza y sin demasiado tra-
bajo desempeñar los deberes de
superintendente, mayormente
cuando se le suministra una can-
tidad de dinero suficiente para
tener un secretario. Con la asis-
tencia de este ha bastado siem-
pre para que el iucumhente en la
superintendencia do instrucción
pública haya dado fácil ylielcuni
plimioiilo le sus deberes desde
que se inst it uyó el empleo. Lsto
fué áuipli, luiente demostrado du- -
Ropa Hecha al Orden
Pícese do Tokio que crece el re-
sentimiento del Japón con moti-
vo do la ayuda pie Knropa está,
prestando á li osen a dm rusa del
Sáltico, y so anuncia ipio si los
rusos so apoderan do una baso
naval en terreno neutral, los ja
pones probablemente hará otro
tanto, y sí los rusos so hallaren
violamlo la neutralidad do algún
puerto extranjero, es posible que
los japoneses ataquen á los rusos
donde pieiera (pie esto suceda.
La Ksitadka KX Pro. Ain tiio.
Los últimos desachos de fuon
te japonesa son al efecto que to
VKSTIDOS
Para Señoras,
para Hombres,
Enfrente del Hotel Castañeda, l-l- Xc
GARANTIZAMOS TODO LO QUE VENDIMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
M. Greenberfiep. 4
da la escuadra rusa en la bahía
del l'uoi to Arturo ha sido hundi
da por el bombardeo de la arti-
llería japonesa. Según opinión
neutral esto os indicio do que los
en cayo ataque so dice que per
dieron 12,000 homines. LI sitio
está literaliuentesembrado de
despedazados por la me.
tralla y por las bombas de dina-
mita, los cuales exhalan un he-
dor insoportable. ? Kl fuego in ce-
sante de los (juño nes rusos en los
fuertes do Puerto Arturo estorba
los trabajos de inhumación.
1a Tos ni: K.tKoi atki.v.
lia llegado si San Petersburg!)
la, noticia do que en el eiiai leí ge-nera- l
do Manchuria lia sido preso
un chino en cuya posesión se ha
liaron ."00 píes du mecha de la
(pie so usa para hacer reventar
fuertes materias explosivas. In
fiérose que el detenido era Un o
del enemigo eiu-- r;ra b de
asesinar al (encrali Kurop.iikin.
Otiía Lsn Aim v UrsA.
So esta abitando la cueslíón do
sacar la escuadra rusa del Mar
Negro cuyo paso por los Parda-líelo- s
eslá, porliibHo por los tra-
tados. KutiélnloM! que todas l.is
potencias linnaiites; acceden me-no- s
la (ran Dretaüa. Personas
influyentes do Rusia opinan uno
debiera procuderse & sacar dicha
escuadra sin tener en cnetita las
protestas do Inglaterra,
PÍ:MUIA HkToIíI'HI'KIIOS.
Lii las tres semanas pasadas
los japoneses han terdido el cru-
cero acorazado Adziima y lies
torpederos, si.Mido tolos ellos
japoneses ya no tienen esperanza
do apoderarse de lafortalezi por
pie si la tuvieran no habrían desLa Masa de Carro,
truido los navios rusos pío los
hubieran servido para aumentar
rante los ejercicios de los Ilono- -
rabies Amado Choves, Manuel
Ido Paca y .1. Francisco Chaves,
ninguno do los cuales reclamó
asistente aparto del secretario
autorizado por ley, ni se iUejó
do iple el trabajo fuera deinasia-- j
do duro y oneroso para un sólo
individuo, pues la verdad es que
la resposabilidad es mucho nía
yor que el trabajo. Ta m poco sere- -
i'hitti.'i lriu Idiii'Í 1 41fimt .i un, na é un.
su Ilota.Tienda de Antk di: i.os Risos.
So anuncia que el General Kuro-patki- n
tendrá para cuando ven- -
INI RENTE DLL BANCO DE SAN MIGUEL
Winters
Drug
Company.
fARMACE II TICOS y Polícarios Ll
7"
. establecimiento
do sil dase más completo en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
las Celebres Obleas de '
San José para Jaquecas.
J'nchin la. Ittü't'tus piTpariin co
mrro ti loda-- i horn r)rl pía .
ra la primavera medio millón
de soldados acampados en ías
cercanías do Mukden.. Confia que
este número lo será, suficiente paiRopa para Hombres y Muchachos,Zapatos, Abrigos, Camisas,Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.
ra envolver alas fuerzas japone
sas estacionadas allí cerca bajo
el mando superior del. .mariscal
peí intendente hayan tenido gran
desarrollo y aumento, y aún
cu. nido asi fuera eso se remedia-rí- a
con un pequeño aumento del
estipendio para emplearlo en pa
iv ayuda clerical cuando íueso
necesaria. Nada so ganaría con
tener dos hombros en lugar do
Vendemos Naestros Efectos UNA TERCENA PARTE Oynma. - . o.
' lIouuinLft HiIcvtacomiu:. ',
más baratos qae en coalqaier otra parte ee la ciudad. Todavía no han acuitado los volados por minas durante los
A. M. ADLER, Propietaria
,.' "
' ii-- 11 tara mayor exravagancia Compren Vils. Io Anteólos.8C
t:
i I
I
.
. 1 ...... r n w fl 1 !v,,hn de ser admití los conloes oa los gasios pumicos con e. , - - T 1" TEL TROVECTO DE ESTADO
fml.w Kenni-M.los- . La inldora es cedent e pn tablecer i de dar
todos los oficiales1 : .1 ...... i i'iiiiniHiiiirea nero va imi-i- i i'iPresentado al Senado con Varias En-
mendaciones. Apropiación de Cin
con una gran suma do dinero que territoriales.
u....u..m-.- i será suficienle imra re-- i ti embargo, como los legisla
Selo lo prinonui tw n vend(lorn
1r ello y que 110 u liuiUs eionlí-lleauielit-
jK-- i ju.l ieii.i la vlMn y
liui'fn 'llfíeil Hit corcrgi tii.-nto-
ROBERT
J.
TALPERT
conciliaria oposieióa que en am- - dores son los icpieseiitantes ,li- -
. . . .
.1, . éA unió.I. .1 nu.t i 1. iu !iI co
Millones para las Escue-
las Públicas del Estado
de Arizona.
líos territorios existe eoiiirn la mu i i" .........I.. .1 it I t DIO.liria. Sobro qil-es- to se con- - nos conespoim.- - .1.M11M....L ........1110(1
tena V librar tío la manera iiuesio-- nos na rece muy dudoso, por- - T4 Ia if 44 La casa Relojera y Joyera de
,p,e en la opinión de la gran nía (crean equitativa y conveniente,
'
yoria del pueblo do y ot ro Si icen .pío la oliciua leí superiu.
In Vcgil. N M ,
tt'jQ A.m(( Do(l.
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE
Parece cosa decidida (pie el se-
nado federal pasará el provecto
Hamilton liara la consolidación
do Nuevo Mexico y Arizona y su
tendente de instrucción piniin-- a
necesita un ollcial adicional en la
territorio nada puedo íecompeii-sarl- o
nor la perdida de prívile1 1 ' i :.á...é ..int. .tiVi que corespoiid.-- á ca la uno mi ma tie iimm.'imh mM-- i
Sin embargo. dt lite pueden establecerlo y v
,1 m. ío vaá ser deiado á la PiU'bl.i del territorio so someterá Uíiijco IaeIoial de San MiflliGl. g1
admisión como el estado de Ati-
zona, y de Oklahoma y el Tei li
torio ludio como Oklahoma, a
mayoría do la comisión del sona-
do sobro territorios i'i cuya ca
decisTón do los votantes á quíc á su decisión aún cuando tenga
resultado un aumento en los
..probar pornos se da derecho para LAS VEGAS, N. AI,
.'
' '1 r
. 1; .... ,. n s os mili icos, ra linio lenoieii- -i) retaiazai tu iin-mo- . hmh..-- . ... - .beza se halla el senador Hovei id- -
constitución del nuevo estado te hace las oltservacioi.es arruta
a so tida al voto popular. anotadas coniorme ú la opinionruar
(pie tiene formada sobre el asuumeo millones do pesos son mu
to v 1.0 insumido por ningunaho dinero V debeuios ngradecerSPEC! A LYENTA E
capital pa(iaik) $100,000.00,
k mira nth óo.ooo.oo
oficia m:s.
Dr. .1. M. Cunningham, Frank Springer,
Presidente.
I. T. Iloskins, Cajero. V. H. January, Asís'te Cajero.
Se paf a Interéi Sobre Depooitoa que te Macen por Largo Tjcinpn.
siendo
ni congreso su largue. 1 para con oposición sisieuauiea,
a con
......ti-..- .00. en m. asunto iie'gua.lo lii.lcau.enio po.
de lianza pie t lene en la íu.paicia.i.
..o es de nuestro Mue
ge, tan presentado al senudo un
informe recomendando su pasa
je. La minoría do la comisión
también presentó otro informe
en contra del pasaje, del acta y
recomendando (pie cada uno de
los territorios sea admitido co
1110 estado separado. Kl acta ha
sido reportado con variaseniuen-dacíones- ,
la más importante de
las ( nales es mía, haciendo una
aiaopiacíón de .",000,000 pnrn
dad y bin 11 11 it. a 10 de la mayomuestra (pie N legisi.il i.ra nacio-
nal hasta en el uso de su prci ro-
gativa no pierde de vista el sen
lía legislativa, la cual, cli su op'
iiióu no obrará sino cu conforuti
timiento do justicia pio acompa dad ciiii la eqiiid.nl y la justicia
V en consol. ain íu con los luteic- -ña generalmente todos sus netos -- 000O0OOOO(XXX)0O00OOO0O0X)C0000O0OOCXX
TT H TTTT 8
Nosotros todnvín venderemos Sombreros para Se.
ñora y Señoritas, de loa
Ultimos Estilos y Colores.
Lo colores son como sigue: Illanco, Color do llosa.
Azul Claro, Colorado. Azul Oscuro, AeufMudo, Pardo,
Morado, Vente y Nepro, por
$1.95 Cada Uno.
KstoH Sombreros so han vendido en donde quiera por
f .'1.00 y $:i.."0. Ksto hará un
Nuestro piiablodebe 1 formar-- j ses preteiei.tes del pueblo. Pero
second hecho de piola decisión ántes. lo con. bar ium peí ñutiré- -las escuelas publica
do Nuevo
México y Arizona y aumentando mos sugerir (pie se quicio y se (lo1 . .... . .. . .soore ei asumo esti u rumucho la donación de terrenos
públicos para las escuelas y las
sea y lo que el partido Kepilbli-'can- o
y la mayniía dd pueblo pi- -lio,
y queaún en el caso de recha-
zar la constitución siempre (pieinstituciones públicas del nuevo
,í:wln Créese uno el nasaic del
Especiero y Panadero,
Calle del Puente, V Las Ven;as. N. M.
Nuestro Abarroten y Panadería son do Primera Clase.
1.
,lará el provecho d 1 diner l'", ' ".da la 1.1. una pos.o.e
W( expende. los gastos y. a.gas publicas tal
cual sea coiisUlei.te con d buen
lAlOMIDl 203 MtTítOS. Ih ivicio v cln ientc administra.
acta es cosa Ueiei iiunaoa
por la mayoría RepúblicaBonito presente para Christmas
el sitio de Puerto Al t uro ha
'
cióu de los negocios do cada dona en el senado y la oposición do
los senadores Demócratas 110
será ni iimy acalorada ni muy sillo últimamente
teat lo do san- - prt allien to territorial, y pinnl
trrientos combates la I,oma de pálmente
.
de aquel
.11:.pie tiene que Una Especialidad on Cakes de Boda, gt'iinz. Una vez aprobada la un "(i;l Metros, llamada asi por ser, vn. Hlin nsuntosiieenui ai ion. .....A.AAMAAAAAAVWWWW1
Sombreros partí todos Ion días, (Walking lints). Kn
órdeti de reducir nuestro surtido en mano venderemos
pfitos Sombreros A
Precio del Oriente.
Tenemos un piando escogimiento. Ordenes son pronta-
mente atendidas.
di la en el senado, no eneoiilriiiá üíXOOOOOOOOOCXXXXXXXXXWWO
esa la elevación de dicha eniliieii- - NOHl'DURLMlUIUrAHABWlK.rii.i..7.o nliriino en la cámara
cia (pie domina gran parle de la
dolido simplemente so tendrán
1
. ..1
il juez iieiijainin S. linker, re
levado del empleo de juez asocia-d- o
de la corte Suprema de Nuevo
Méxieo, fué á Washington ncom- -
bahía. Los japoneses lograron
apoderase de di' ha I.onia sacriii-cand- o
para conseguirlo las vi las
j panado por d secidario do su
corte W. ll. Dame con objeto du
ia iki.h iu. r.que npntuar
adoptadas por la cámara alta, y
t idle por seguro qU! el Plt'si
dente hf dará su aprobación.
Anticipai-s- t quo .el paraje del
acia ht verificara después de his
diasdofi-sla- regularmente en
de vatios miles de soldados, y
luego los rums li-- ' valias
telitat vas desepe. i.das para re
cobrar la po-iei- ón V en el enqe-fi-
so perdieron ll. udlas vidas y
fueron por lía rechazados. La
defendéis! (c Iom cargos (pie Lll- -
biau sido puestos en cont ra suya,
el curso del a fio de lí'O.'j .se da pero fueron inútiles los esfuerzos
(pie I.K Íaroii ambos para eotise- -CJTTVndran un descuento de ao y 1$ por ciento lot quccomi.rcn íuícict
F. J. Gehriiag,
Ferretero, Hojalatero y Plomero.
Tenemos f n mano toda rlaic de Ferretería, Katulai y Rng r' 1"
urlido de Traitei deromida. un completo'oí trabajadme hagan pronto aui
Oi.lata y TraMc F.maltadot, Flatoi de Ojálala, Alambre para rereos Apara.
para poner taper, )et..rnllado,-- e de tubea y w; tripa, ule, Mol.notde
AUtnbiqnc, naftoi, y toda claseViento, Pompa, Cilindres, Tintas, Tinquea,
dlomcría.
Toda laa ordene rwlblrá 5oetre Proute Atención, eoa GarautU
Unen Trabajo.
IXÜFMU TCMVUHRSWR. 1!APT W8 WWW V. M
rán los pasos preliminares para Loma tan 1 Meiic-ut- cel. bre guir (pie el Presidente ll'Col.sldlUi.vnv fí cubo la volunlad (h
.otcon dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES, ra-- e sil dietaineii. y mayor fué su
ifio d sel' i.UIIIK ado el
ipi dó seminada !e miics de en
dáveres tan' rusos como jupo
peses, peio mayor náu.eio d.- - (
tos últimos.
Doll Pedio Cusalis, Colaclciali
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES. le. mía ainieiito de Ira A. Abbott
como ue, del segundo dist l toenComerciante
Congreso euel -- untod'' laadmi-síóimI- o
l's hs stados ni. evos.
Por lo que toen á Nin-y- o Méjico
y Arizona uadio puede negar que
el congreso procede con lils-nil- i
dad extremada en mitigar hjur.rttl
prwlomM kilo
Iteeu La Ilt.tlañosa nos lu.o una
Mtieesión al .lilez, ll.tker. Do mpi
se sigilo (pie ya d liegucio m tío
lie leu.edioy lio ll.l.V IllásiplOColl
hnuurf'.
. . t I a isita elPRODUCTOS DEL Pille iustícia iue se hace contra am agrad.tl.le y piaeeinei a
bos Urri torio ul quitarles el do. Limo pasado.
Rcpreduec sil kJVa ef mollaKt Mctuarr t lear my kMh-- itque figuran con prominencia en TARJETAS PftOFESIONALESEL INDEPENDÍENTE. a vida pública, los cuales natu
Dr. H. J. MIEIIER,ralmente tienen memigon entre
Kl registro olieial del .Inez Su-- ( II SITIO DE NIRTO ARTtRO.
peiior Mills y de Ion cuatro juect h Despachos de l'hefoo dan cuen-nsoeind-
0,110 siruon c el puesto ta do haberse recibido en Mquel
lia nido tan satisfactorio para puei tu ejemplares del periódico
todo el pueblo, (pie no en proba Novikiai, publicado en Puerto
ble que hubiera objeción ó pro A 1 ui o, ipie alcanzan al 11 y 12
Horaid TOMilta, 10 i 11. m.. j ite ZISp.
i. Ottt:lnau leaaluxd t fritavr ham-- Napiienes puede halier algunos ca. Columbiacional Te. le fon 1a Vegas, olli lu 3 I, real- -neos de cometer cualquier felo
nía para satisfacer su encono, GEO. H. HUNKER,
A BOO A DO KM LKT.
testa en enso que el itch dentoide .Noviembre y relatan porrae- -
Se Publica lu Jueves pop
La Compaüio Publicista
De "HI Independiente."
..
REcrxWxiriíoiV.R,
IVt'itHiente y Editor Principal.
E. H.SALAZAI!,
Te Horero y AlmnitraJor.
especialmente h pueden hacerlo
á niansulva y con probabilidad
ESccordV
rrr any mam or
TALKIN0 MACIHNC
$15, $20pata
llílOS
iiotubi use
le cuatro TIimii IIIb al da Taadar.casi cierta de quedar inmunes.
Koosovelt los
nuevo ejercicio
adicionales.
LhTiiu, M. M. $50
U MANO NiuRA. VEEDER VEEDER.
IMrlImMoil rurn i'Biliii i Kl. I HallabHIlhe H Italianos i! l rrpaarrc
.rondo un banquete en el hotel UiDOgaUOS y LOnSejefOS
SR I.IT.KnitH)rium deWilliamsport.Penn
rSKDIKKTKil' Vlg, N. M.
Cntrxlocomo ma-Tl- a de 'ínula rlnn1 on ta
ata teta de l Venai.N . M.
Precio de Siimtícíoii: PrMtlean umlailMeorUadal Territario
et m rut cátalo iq,ti --t tiMtTWNttat MtMtkMhDISCS
Sva loch S0e fetch) IS dozen Teslncli $1 eaehi $IOdozeo
ULACK SUPCR-HAIIDEN- ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
S3 CENTS EACH I $3 PER DOZEN
sylvania, en la noche del Jueve,
cuando fueron sorprendido con VKNCKSKAÜ HOMKHO,
Pir no fio,
Tur icli m(, a aparición de tres dweonocidoH Abo . . fl . d t ,
1 '
, If . A . .1 .i.. I . ...lamuien ira mino, ponauure ue lo J ueces de 1 az
ñores dignos de ser conocidos
Kl .'5 del actual había torpede-
ro. y destructores ja pon ouch ocu-
pados, en remover minas de la
bahía de Taché. Kl guardia ma-
rina Diinitrieff concibió la idea
de píese lew podía atacar con
torpedos ú favor déla obscuri-
dad, ocupados como estaban en
su faena, y en la conflnaza de que
ningún riesgo les amenazaba.
I limit ii eff consignó una lancha
de vapor ron un tubo lanza-torpedo-
y acompañado de inedia
docena de voluntarios, logró des-
lizarse de la bahía sin que los ja-
poneses le descubriesen (ron MIS
protoyectores.
Iundo vueltas en torno de huh
enemigos, y licitando su lancha
á toda velocidad, Ihiaitrieíf se
i't tiro y descargó su provec
la indijensable maleta arenal. Sai'Elló, Nuevo Méxk.
Cttmncatan tnfl l twin úi a nu il. If !
itaüeia picante luvariatiWim-iil- a'ielaufa.lo.
BJoiilniiii"MHl't ra I6nln'iiic,mii'iii l.'iii
a l le (leíante a ! it:iwua 'I'' 'l'11"'""1
au.rrlMr.fi Kl Ini.ki- - 'KTKhi maintain
IrniKirtede lana.'rtif.ii Junio olí laftr-li't-i
Io intruso dijeron Her déla
ida única objeción (pie se nos
ocurre en contra de laercación de
un asistente supei intendente de
instrucción pública. nnito del
costo innecesario s (pie habiendo
dos oficiales en vez de uno en el
manejo de esa oficina, se desper-
tará la emulación enlre lo de-
más oficiales ten iloiiales de tal
suel te que todos pcdirii II que les
den un auxiliar ó ayudante.
)C( se ue está en vias de acla-
rarse el misterio del nsesinatodel
Coronel .1. F. Chave-i- , que fué tan
bárbaramente asesinado el día
"J('t de Noviembre, Confiamos
que las pruebas wi ií,n tan eonclii- -
(M.iiik V.i.ii'i" v nnncí( n r 5i9fl0 Columbia Phonoqraph Company,en i.l neto m si nn e abr ia e UWIUU ron imilla,
COMERCIANTE ENJUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 101. 505-50- 7 Sixteenth St. DENVER. COLO.contenido de la muleta. Lo co.
i . ai., á .l Jl I rf ,menaies, que eiaun o.ub, p , preciomá. allot uorlna.
nnojaron los fZUU. Anitnauos puueroi jr .ales.
l, ,o,, ...wu r,r 1 l,pn Calle del l'acfflco, Las Vepas, N. M
La próxima asamblea lois!.i-liv- a
e reunirá en Sania l'é el (lia
10 de Krierotle IDO.".
Washington promete eoiiver-tírti- o
ni breve en un campo de
Ea la misma calle tiene ejtablecidaéxito, al salir ft la calle iletuvie- - ua cantina, en donde hallarán los me--
HJLSANMIGUC0LEGI0DEron A un traneuntey le pidieron ire vtno Licore t cigarros ,
la vida ó la bolsa; jkíio apareció N. SEGURA,Agrumante donde memnli'eu los síviih y claran pie no ipiodo nin la policía uue lea detuvo y les
.I . t. . 1irúll vesligio de (luda á fin ileolie '"nira na oesi i ncior. i ro.iu- - Sanador Practico,plantó en la cárteLcargos y cuntía caigo cutre ( nipicados Santa Fe, Nuevo Mexico.
Pkofkhou en Magnetismo
cl castigo recaiga sobr,-e- l verda- J'w' unaexplosión ,v el destructor
dero culj.able, Solamenle decsejW bundió ininediatainente. Ka
modo puede niiednr vindicada la lancha entoiiccsnuvegó á puerto
UNA REPRENSION INTERNACIONAL
Kl rnenHajedel Presidente Hooho Ha reHuelto dar al público el benefl
sin ser lieiseiiUliia. riVKienie- - v..lf 1 010 00 BU8 luu' n ciencia aelcontiene un parruio que no mHnftti((ra ,.uri. onUrA.mente los japoneses, habiéndola 3TEI año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
El colegio está aderado por ley para girar certificados de primera clan
hará, mucha gracia al gobierno y sin el uso de drogas ni medicinas, se- -
luición leorocha S"ún el m5todo del Prof. S. A. Weltmer.ft M rusa, pues Sieiaappe e8tarA Uttto para atender á. los.observado, creyeron (pie el daño
justicia.
Kl delegado Hodey y sus niixi-liar- e
lineen muy poco favor á
Nuevo México tratando de bor-
rar su nombre como comunidad
no locausó nlgunadesuspropias en termino inequívocos V nlgo se-- 1 que ocurran. Pormenores por correo, de maestros á sus g luados, cuyos certificados serán honrados
por los airee,
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Méxicominas. v... ,.- - .I nrruxxlor A tm .ipnio ni. l"j.iiBO.or.VíUiA, ivociau,. lu
i Kl Novoi Krai del 12 refiérelo .. . ........ . . I . . . !.lf..a y. ...I ilniiA.l Yno pa ni con ion jiiuion iunuvncnu AVISOdistintiva y antigua del mapa de HERMANO BOTIILHI. Pte.romántica histoi ia de llaritana emigrar n America, neganuo ai Por ente doy avUo que hace do años
uiw .l reeannorte nnn necesitan lo.ue entil con mis vaca un novillo pinKorotkivitch, (pie, siendo mujer
ti to de colorado, de cuatro anos de edad........ ....I... a..l r.iita Mtlt fl l.láMtul-UA- Icombatió valerosamente en mu ikiiii niviu un j "uhvk . i con eMta marca r L,a persona que se T. J.chas acciones durante el sitio, en otro que sea de hu preferencia,! considere ser dueño de dicho animal
, I iMslra obtenerlo del abajo firmado pa- -
los Kstados Cuidos. Kl proceder
del delegado es una muestra evi-
dente de la ingratitud más crasa
y pone de manifiesto que se inte-
resa muy poco en pro del bjenes.
lar é integridad del territorioipie
le dio el ser.
has! a que la muerte puso tin á su y HlijctnmiolOH a otra vejacm-- jando el costo de cuida y el costo delexlraña carrera. Ka minuciosi nos v iiuilo iratnmiento. Es t anuncio. Marcial Urioste,
Haywood & Co.
Importadores y Traficantes en
AL POR MAYOR
, , :... , Kstafeta, Sena, N. Me.dad con que el periódico detalla
las a vent uras de esta mujer no
Alguno peí iódieos están abo-gand- o
jMr la cieacióu de nuevos
empleos territoriales, cual si los
gastos no fuel en ya suficientes
para poner coto á tal negocio.
Kl Juez linker cavó en el pozo
íí la primera hornada y es la pri-
mera víctima do la condescenden-
cia con los iiinigoH y de la con-
temporización con los enemigos,
Kl asunto de recomendación
para nombramiento á los em-
pleo federa les (pie corresponden
A Nuevo México dispiertn cada
día mayor iiilercs y se tiene por
seguro (pie habrá varios aplican-
te para cada empleo.
Si líodev nos trae su proyecto
do consolidación, dispondrénios
con toda celeridad del dinero
apropiado y daremos el jicarazo
mayor que w ha visto íi la cons-
titución que sen sometida á la
aprobación del pueblo,
8e anuncia por buena autori-
dad que el Presidente Koosevclt
retendrá en el puesto ú la mayor
parte de los actúale miembro
prooauie que esi-- repícuniuu ios--
timará el orgullo de la nación
rusa y dará, pábulo á articulo CORESdeja du la le la autenticidad diKos opositores pueden delirar Antonio A. Galleóos,
COMERCIANTE.
la historia.v vociferar cuanto (íuieran cn- -
Kl marido do llatiteua servía
de indignación y protesta en los
periódicos de uquel pais, aunque
no e probable, que el gobierno BRANDIES
Y WHISKIES.en Pueto Arturo. Al tratar di. Solicita el patrocinio de todo
Ion ranchero. Tiene su comercio Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y as Centavoi
niKO tirotéete ni hh dé por enten bien urtido de Mercancías y Abadido. VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.rrote en v ulanueva, S. M.
LA EDUCACION SEGLAR. ntaeasCvos. por Botella. -:- - Vendemos á Precios Barato
Calle tfel Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
Kn lo KstndoH Unido ee halla
en (Htado floiwiente laeducación
contra de las administraciones
Ki'publicauas del condado de San
Miguel, pero jamás podran anu-
lar la realidad de los hechos (pie
en alta voz proclaman que la paz
y el buen órden, la economía y la
honest dad en el manejo délos
negocios del condado existen en
la actualidad, gracias al tino y
aeieilo de los oficiales Hepublieu-lios- .
101 Iii'lliiei o de contest as (pie se
ventilarán ante la cáuiainsdela
I qiKi ílatA i Til ÍTÍ i ') íí O I fl 1 1seglár, e decir, aquella que no
unírsele la del u vieron en Hat bin,
no permitiéndola seguir de viaje
á, causa desusexo. Klla se vistió
do hombre y logró llegar á Puer-
to Arturo antes que lo japone-
ses hubiesen desembarcado en la
península de Kiuot ung.
Halló el regimiento ft que per-
tenecía su marido, y en él sentó
plaza. Part icipó en muchas salí
da y en la defensa de los fuertes,
y aunque hu nexo no tardó en ser
está bajo el dominio de ninguna
organización religiosa y se halla FRANK nEISTLE(NCRAVCR ano ELECTROTYPER
ai ib uta M7n-itw- ibajo la superintendencia y direc
ción del estado. Ksto lo prueban
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al públicc
finiieral jque estoy listo para vender tod
QUE MUlos millones de niños que se edupróxima legislatura va eada día can en la.J escuelas publica' que
Vinjjn ní3Mtanii mtlaii !
clase üe
cu aumento, y Mirrzfifnrtrjrni-d-
una que nerá puesta en el con-Hej- o
legislativo hubra de cuatro
do su gabinete y que i muy
poco Vos ciMttVvoi. nvm tw (vt'ii li-
quen en ce te particular, í
La cuestión sobro quien será el
proximo gobernador dy Nuevo
Aléxicx-
- cuando expire el ejercicio
ten en todos loa estados y terri-- l c VPITAi,..:,.a ,1 ! It-- Wn llmamn TWKmwltn UU 11 UIHVU ill UIIDIUW1
tiempo, las leyes dan plena liber-- J Y Madera del Paistad A los institutos de educación SANTA ROSAdel actual iucumbeute es objeto á cinco ánte la cámara de repre.sentantes. Cor regla general loscontestantes son Republicanos
(pie alegan diversa razones y
causas para (píese les adjudiquen
y escuelas religiosas para que es
tía, su tnaccesitulidad al cansan.
( o, hu devo"ión A lo heridos y
buena mano para atenderlos,
la excelente influencia
moral que ejercía sobre la Holda
desea, pie jamá.s juraba en hu
presencia, hisíeroii quo He la per
mitiense continuar en la tila.
I'n dia, mientra combatían
juntos, el marido cayó herido.
de mucha conjetura y bay al á los precios mas baratos del mercado. Potén en oiKración y eduquen ft la
jnventud que prefiera recibir unaguuoaque esel'an (pie este sen
nombrado por tercera ez. educación religiosa. K ta ma- - mas información diríjanse iíLEANDRO JARAMILL0,
El Porvenir. Nuevo Mexico.
uera de obrar es la encarnacióu
los asientos. iK'specton lo que
se hará nuda se puede saber has-
ta (pie el asunto sea dirimido por
las cámaras.
del principio de libertad y toleKlla lo nlctidió hasta que la eri- - Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Panajuros.rancia que sólo puede existir
cu
un pni verdaderamente libre.M, regresó á las lilas como orden a nza del capitán (Juzakovsky, Kn Francia sucede lo contrario,
pues está proscrita la educacióndo regimiento l.T Ku el
dest-in- - ALBIMJ BACA, MANUEL GOXZALES
Y AKMI jo, i'replftarlts.
Parte de las Vegas 4 las 7 a. m.
religiosa.peño de sus deberes de ordenan-
za, con íieciieucia se la veía ir a
caballo, galopando furiosamente
do posición en posición, siuinuc
LA CRITICA MODERNA. Lunes, Miúrcoles y Viernes,
(Jue nada m CBCUpu & la critica Llefa i Santa liona 1 mismo día i laa
mmli'i 11:1. í'i nor innior d.cirpupoi). I o p. m.t ras de alterase por el fragor de t 1 1
.
Kl dia primero de hiciembre se
verilieó con gran pompa y solem-
nidad la séptima inauguración
del Presidente Porfirio I Haz como
presidente de la República de Me-
xico, entrando al misino tiempo
á funcionar como vice presidente
el (ciieral Pon Kamon Corrales,
por primera vez en la historia de
la Ib pública. Se cree (pie con la
institución del empleo do vice pro
sidente, México tendrá mejor res
guardo y seguridad contra los
trastornos y discordias cix iler. en
caso de una vacancia en la
uv ipiiiu, vn ciinu uiru ni.uuifv.iuu i PAtíAla batalla y las granadasquepoi
todas liarles estallaban.
Kl Ki de Octubre, hallándose
llaliteua ivorot kíevitch con des
tor. qui. h iinun en uesiruir D é ,j IÍ0 df Jltg Pi, ,J
y iiuiiiciinr rcputacionefl ágenos
TodoH Habt'tlioa lus tentativa j Se lleva Kipraao & precios razonable.pachos, granadas japonesa de
Uno ne lian liocho para quitará
AGENTESCristóbal Colón la gloria del de
grueso calibre cayeron en la po
sil lón y la destruyeron, matan
do instant á acámente á nueve de
IBeen to the Fair?
Of coui se you are going. If you want the best service
see that your tickets read via the Kl Paso-Northeaster- n and
cubrí mien to de Anuden; para ar
ivbat'ir á Hernán Cortei el wéri
K. G. MUKl'HY, East Las Vegas.
ADOLFO BRANCH, Las Vega.f usóles, incluso la heroína. Kos to de lialier coniuMtado el impenueve lucroii enterrados en la
misma sepult 11 ra, y el cadáver de rio do .Montezuma, y para pintar
Ti Francisco l'iznrro, el conquisllaliteua envuelto en la bandera I Mock Island System
Low rutes to St. Louis, also to all points in Indiana and the
tador do lVrú, como un aventude Uusia.
No hc paga licencia por hablar
y patalear cuando se exp rimen
ta una derrota mayúscula en las
elecciones, y nsi es que del Miarse
campo libre y rienda suelta n los
candidato que no están confor-
mes con el fallo del pueblo.
(Ion Arizona unánime en con
tra del proyecto de consolida-
ción y con lies enalta partes de
los votantes de Nuevo Méxieodi
mismo iimdode pensar, In const
tucióll del propuesto estado de
Arizona quedará sepultada bajo
an diluvio de voto.
La votación dada cu la última
elección en Nuevo México ha
A. los cálculo y iintici-pacione- s
de muí hos, v dá, á en-
tender que la populación del ter-
ritorio ha teiiilo un aumento
Considerable ell lo CliatlO liño
pasados. K1o es debido en muy
jK'ipiifi.i paite á la inmigración.
Kl relevo del .luez I'.ciija mili S.
Haker, jlleZ (pie (Ta del segundo
distrito judicial, ha sido una sor-
presa para e1e caballero más no
para lo espectadores imparcia
le de su coa luct a oficial. Seguí)
Be dice era un juez que atendía
más A sus predilecciones p isona-1-
(pie (í los maiidal os de ,i v.
I pinos ind pendientes ite
habrá en la lee,tt ara venidera,
ni son a.thcrtnhe y pimli-nii- .
deben hnecix' al gremio de los
micmbio. Kepublicaiio (M) tie
neu mayoría en una y otra oá
mará, ,V si asi lo li:o 1'. n no hay
duda (pie la pasarán mejor que
guardaran tideli lad á su alia
dOH, lo miembros lleinói rata.
rero vulgar ó ignorante que no
conocía iij.'ih impulso que el de laIIT.)1MIDI IRIMIMS.
I ,os asesinatos se están suco.
more important points in Ohio. These tickets will permit
of stop over ut
St. Louis.diemlo coa tal írociient ia en di
fuerza brutal. Pues bíeu, Imce
poco que en México un escritor
mexicano ha publicado an librofeo ntes pal tes do Nuevo México
I ,a mendacidad do b s despa-
chos japoneses tocante A la juer
ra se ha hecho proverbial, y una
prueba clara de (pie nunca dicen
la verdad se halla cu d hedió de
que después de haber ilifoituado
ciiiiii despacho tiio habí tu ani
ipnl.ido y destruido completa
móntela escuadra Misa, infor.
malí cu ot id despacho posterior
que la dicha escuadra va proba
b'emeiile ú intentar una salida
d - lo bahi.i del Puerto Al t IIIO.
Ktu circunstancia prueba nue-
va mente la V e d id de joplelii i ile
i i .
! i uieiii ii a, dula micnt ras la
verdad "ale.
para probar con documentos hisque casi lia y raón para decir
tóricos y con razonamientos muypie existí lieso de pl( al till
SourStomach
Ne appetite, leu of tren(th,'
nervouineii, headache, conitlpatlon,
bad breath, ;isi debility, aour ríe-Ir- p,
and catarrh el the atemach are
all due te lndl(eilon. Kodol cure
Ir.digeiilon. Tht nw diacevery rpre-ttt- nt
h natural Juices o( d!(etlon
m they nH la a healthy atemach,
combined with the (reatett known tonto
and reconstructive properties. Kedol
Dyspepsia Cure doee not only euro
and dyipepaia, but this famous
remedy core all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
etrenf thanlng the muoooe membranea
lining the stomach.
prevalezca una como epidemia de
elimines. I opnés del asesinato
de! Coronel Chaves h ni aconteci
rcluiscadoH i)iio lleníto Juárez
ora cuah pnor cosa y 110 el héroe
y hombre do estado que Mo piu-t- .t
11 sus compatriotas, listo nado il ios , jue lo igual. in en atr-celad- ,
pal I leal. ti mente 1.1 mí-- ti
St. Louis tickets on sale Octolier 3.4'3-0-19.20-2- J and
27, limit DO days, other tickets October 11th., limit 30
days.
Insist on your ticket agent routing you via this line-ti- n
short line Through without change to Bt. Louis in Standard
and Tourist sleeping nnd chair curs-Meal- s in dining cars all
the way.
Detailed information cheerfully furnished upon applica
tion to
A. X. HROWN, General Passenger Ageut.
iii.x.i nnn rlc lc inii .Iom' Manili'l
Mal t lia , lili .ll.fi, 111. de (Virl do
turalmente ha uos)M-rtau- o gran
indignación entre Ion libéralos df
México, cuyo ídolo en Juarez, y
multitud de escritos y proteHtas
han apand illo en la prensa tnexi
c mu en defensa del tinado ex
presidente. Sin embargo el urnl
hecho y sea verdad ó ca
lamina lo que se dice contra Jua-
rez introducirá el elemento de
duda en los merecimiento y c
tos del estadista mexicano du-
rante su incnmlHMicia como re
sidente d México.
Aliiii-c- . ii'idii ( iiiin'i a- -. 7 " iii'k?, ijm- - 011 MI Llano,
lio, cutio liif illc ti J II lit pli (Mld. ido de T.lnH, ,V filé -
üiora linea el 1 1 i a ! I de Nuev a (lo haco pucn cni ea prcM'iici.i do
Yaik, cf-- t ui nlxpiindo lui i te sil Lunilla, hia (pío llanta ilior.i q
incnte pi.r l.i ant .iún d- - Cutía á li.ia dertilii. ri. J ,u 11 filó el as-Io-
INtu.io-- i 1' 11 los, fundiiiido 1.11 Ulan. Ol ra aniel te? han oeiini- -
(lo 011 tlil'erelltcM t' del Ton i
tolio, ileui.i-tiaiid- o un j;rado
de (le.xinoraiiZ.K loll y desorden
prcteiixióii en (Ue el U'olaei'lio cu
li.nio no ha cumplido coa la pro-vímói- i
do la enmienda l'l.itt re
f.-- nte al otado sanitario do li
Ila. Se a!e'a (pío lian ocurrido
vaiioM can di- - lictuv aiiianlla
011 alguno pucrtoH do inar deCa
ipic 10 piioro aluiMiH oH-a- i mien-tu- -
de l.i ley para (pie el nial son
iitxj.ido. I'ait ii iilariiit'iitooM pro
ciooipie haya caótico pira lo
MAQUINA DE MOLEE
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, desruci dr rr tt i n v
fresco á precio tan barato que nn puede competirle nirtpun ron w r1 '
Vegai. HHaWoi una visita par qu lo puedan creer mejor.
DIO ESTS WHAT YOU EATha V (pío luíy peligro do (pío el acHuut)) aeiilloH 011 Ion (ph no
AVISO.
Por ("Ui doy avino al público que
hay uniré mi fuñado doce ovvjai coa
ruta marra; lw con un tongo por
UoUnt y la oreja liquflrda mocha: do
con i"go Hr dtra y la
niiM'ha: una con it-sc- jr dne moeca
lor detrii, una con lengo nor delante,
dim monea, por detráa y la oreja
nus-ha- ; uua ron iii;o mowi
y punía da flecha. VA dueño de dicho
anímale podra onueguirlo Ulrlílun-do- e
al abajo Armado, pagándolo per
Juicio y meto de este avio.
K. '.. Grkem
La CoocetilÓD, ti. M.,
Lok tinrrcjíucriiH do Nuoví M-
ilico ectftü NitUftM o ion lo (ii"
Ta de invierno porpio luí ( nido
bastante nit-v- t y Un hecho frío, lo
Cual da wgin idiid do pío cu la
priznaveru brotarán lo piiton y
i condición de Iom mth
taternmonte mitíhÍMctoria paiti-cularnie-
ú ñgnv o y i
caca algunos bncnoH 1111.
en Ja priinuvera.
OUa te the uti 4
trefta f the Weak
IMaMM. H O) Ilia kaVK.f i HfaaO
la trial tu. lick aaila lar I a,
rteaend ry t. . UVttt C., Ctic.
lt vela mi identidad el iikchiio y
(iie h i inaliereii eilVlieltoN 01) blH
hiillilil.lK d"'l tlli-telí- o. MielltraN
lio hc hajM esto no hablo HCjrnrí
da l para niuiruiia piTHonu y mu
dio iiiciioN individiioN du nota
coiitaeio (h- - la clifei inoliid ko ex-
tienda A Ion ItadoN l " 11 il f. Sin
emtiai'ííd, el Sun y otlnH Jieiiódi-co- k
d la mintiia ciudud cdiiiImi
ten el iiroyccto de iiih'.víi'iii y fa
Vorecoii al gobierno cubano. EalMaUdcM it WiitcrHjrOorlil
El Catarro 00 Puede ser Curado LA ESPALDA SE GASTA. BUY THEJulian Duran y Baca,El Independiente Amenaza Revolución.La nerviosidad, la insomnia ó basca,
es una señal segura de que se acerca
una revolución del sistema. Los
Eléctricos derrotarán con pres.
teza las causas; nunca fallan en dar to-
no al estomago, regulan los Rifiunes y I.
Ii
V'.,.
Crin riDrtenrldt Mat d 60 aftns
1 n el Kimo d4 Solicitor Paten-t- a
dm Invart- -
clon, Maretvi do Comercio y Títulos
da Propiedad Literaria, en los
y Paíaea Extranaeroa.
rnra mm Inform rhnm la última ixtiriitit0 kTt un J cualijiucr ejemplar nteimunliln
La América Científica
é Industrial
lición en eipnflol del
" SCIENTIFIC AMERICAN,"
Ó pM'rilwiw dlivl amenté y en cepudol, I e
luicreu li rcDoi-r-
MVNN a COMPANY
361 Broadway. Nueva York.
Suseriliniiso A KL I.milsdikxtk,
$2.1)0 al año.
t
! . Vs
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital Kxistcntc. 10(),00
So ITCÜH'U CUIIIOM HlljOt (1(4 ÍÍ I'lllll'll. S1 piljilt ÍhIitÍk K.I'H' ill t'l it
l(TIIUII!rllt'ii.
HAYMII.ns, I'miiilPiitc K. Il.llAVXOl I S. Cnii
It. SM IT 1 1 . V in-- . I'n-wiil.-- 1 II.M.I.KT IIAVM'I.I'S. AM
I
Hi
Il
i ..COMPANI
i ASOCIACIONDC I till ICIOS
Y PRISTAMOS.
rj tí a La
SEWING MACHINE
Do lint lw li"Oi'lvc(llV tl'o-- f vlio ml-vr- tis
a füii.OO Howinir Mncld.iu for .
Í'JO.(H). Tliiklnd ol a iiinclii:io c:
be lnttfrlit from usornnv of our
di'ulors froiníl-.íWt(- i ls.o:i.
WC MAKC A VARIETY.
THE NEW HOME IS TUS EEST.
The IVcil lotorniincrt tito Mr- ntli ir
wosiknosn of rVwhiK l:icliiin s. 'J';
Ioublo Feed ciiiiitiiiiod w iíli olln r
HtnniK Hlntmii!ikostlio At'w II '.uthe iHtst fcH'Wlng Machino tolniv.
Write for CIRCULARS éHu
we manufuctureuii'l Jirlcos bi firoiinr c.lll
THE NEW HOME SEWING mm:
28 t'lllou Hq. Jí. V., Culo.io, 1 II., A i ir. . I :.,
HU Louls.Mo , DullaVIV x., S.ni iui.1 1, i, l ' i i
AETNA
. .
t Diríjanse a 4C
Veedcr & VectSf r, a
UsVtwN.M. ?'?
M. M A M I'M l M T M l'M'PV
Pillo 10.1'tl 11 :Ul 1 A 2:1 :1:1o " f.::(
:aVU:'A'!l:l."i l:Ci 2:'J."i!.1:4ri ":Cll
0:10 10::io 1 1 ..' l:ln J:.M 3:. ::.(
li:l."i l(i::i.VI..Vi l:l.i2::i.i,:i:.Vi .:10 r,::!.i
0:2:i ll:l.'l )'2;0n l:íli':i:i ):líl ":.; .:l '
:2H lo:l2:ds :H-l:- .i.'Js
: 1 1 :H-- 12. "i 1:4. :!: 4:2. .V.I5 7:( '
9J: I l::Vi-X- , 1 :.V .': I. I :.".. .'. 7:1'
10:04) lK'.'o'lJMo ;':(i(i :i::'0 4.40 C:(i 7:.0
10:lk' 1 1 :.. 12:4'. a:t.i .'I Vi 1:1. .:('. 7:2-- '
10:10 ll::m!l2:l 2:10 :i::io l:.i ii:P 7:.:i
l(:i:. 11:.T. I2:.'.i 2:V :i:.'l.'i- 4:.V lü l 7;:iT
'jn 1 1 : toí I:iki 2''JO ,1:lil .Vfm i:2i 7:ii
KI iiltimn viuj" ul t'nilim.
l'sta Asoriaeión papa seis por eientoen nientade
Depósito. l'aj:a odio por denlo de interés rn iirriuni's
niaduras. I'restann peso de cada dos de propiedad
ra i, bajo hipoteca. Da absolutamente srjriirn.í
"SANTA FE
CENTRAL
ontafeta on
uno, N. M.,
oudado Leouartl
Wood. Mi liorro
en caballos y Bu-
rros es una J y unaf tr I) juntas.
viu ulalupe, N. Mexic.
VK. VI NULR.
l'u trecho de terreno d io-- i
cult tira bajo cultivo y lieocn
Aniiiiirliieo. 1.a persona que de-s-
pi u mellóles puede dirigirse
por cu la ó en persona á
.lost: Ii. Cystiío.
Alltoücllieo, N. M., W..
Tiene propiedad
para vender?
si es a- -i inscribala con LAS VKtJAS
Kl'.AL HSTATK LXt'llANCK al sur
de lu pla.a en liioliciua do Kl indo
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nrntiicilad en ambos idioma..
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
Sl ITO 'na casado euatrocuarto
con solar, en la calle del Pacifico, cer-
ca del cuadro do la pliua, Las Veiis,
Mulo por Su valor do 'uta
propn-iia- es el i'".Si l lo 4 Tiia caa do nos coarto
con zaguán un entablo y mi solarS.YslTfi
idos, bien ivivudo. l'm'io, .
SITIO ti pedazo duteiTono bue-
no pura cultivación ó pura, fabricar, u-
lulado mi La Concepción, N. M., mide
I H ya rilan de audio. 1 Virio, f 1 10.Sillo 7.-l- .a casa y orí aliii de la
si ñora M. A. Katonbe-ok- , hüiiuiUi en la
calle de Nuevo México. La casa estA
luodcrnuinoulo construida y el Holnr
mido Kill 'H- d ancho v 175 picado
lariro. J Virio
Si l 10 S. - l)os miIu:th de MI píen de
ancho por 17'idc larfo onda uno, cer-
cados; una imwi techada con tcjamin
de i'.oh cuartos y un zaguán, una noiiu
con buen u y una despensa de do
pisos, otá situada entre la callo doi
l'asílieo v la del Alamo, on i 1 1'ln. ".
I Virio M.'WXI.
Las Vegas
Real Estate rxchange.
KILLtheCOUCH
and CURE THE LUNCS
ara
WITH
r.iitnRS
'lew BiscQverv
V
rONSUMPTION Price
OUf.HSand 60c & $1.00
OLOS Fren Trial.
bluest rind Uiucl'.eiit Guie lor all
THROAT and LUNG TROUB
LES, or I.- - Olí EY HACK.
iMHHUlU'
PABLO ULIBAIIRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
lljcey Bpconntc toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
LAS VK'IAS, N. M.
oiicitüi:
Kn la Uilciim tin Ki. Indkit.nihkntií.
......11. ...a.
A i lUI lt' Mi It TH 1 . UHtCtlHCtlolt O IIIIHOiIIl.ttl 'i ImI'i mkih llhrt' ilf i'iirtc y co (iiilnh
i t en iiiii m' vi iiiirti a vt un n ihi; v u
v ru't. uní, iiiH i'iivliti K' Kl u
lut lie ItlS ttl'HIIHiH, Hoi IfliH. I'll U'II tf M
tiMh;H(i, v t latiMiH rl iiilsui ' llitniM n rihu
M HIV llll'llll ít 'l.lllUM Til ll' lllN )lM1liON i US
truths: I lii'll Mitlnl!'..!!, i iiIHim' K. l.tj il
rli. i ií ilul a ttiMi ilc mi) aruiiTi.iiUi, I Mutulllll.t. i ll'TMl'l H l,ltliiKU. I l't'lt.J
tiH Nii. in li;i !'' mil ! riH'hltlnH v iniiritirif' y
iiliitrjtiiu-t- . jii' t MiiUn tli'nro. I
ili' i ihmiimish riain tnt mr nt iiuru
I ni 'tul 'la. t ' M í' tul' ft:i 4 lit, I Id it'h-i-
Irrllfiií SiImt I stu tri iculu, sun di- riilulit't
supiTiiir In'lMciiitti ti M kíMir IHit'l'-uil- ti
i' n i ir t '.is.t j ii- li'V i l.i itin m 'ir i it Miill. I A t lii-- í IrWi li y I ,U. Mr,(iMil.lin
Itl.M k. ( lm nru. III
.11. -- ! Al .rcn mu '" n kp n i nanrann vn rn
.' "I IIUIUJ Vllt.'UU.IU VII vi VI '( I!"'! n,. un no Ni. ni lm .1.1V''V. lül WU.SU ti HI HH. lt i ...i... ...... i.
i . xiiniin.. rl''
I.hI'iiI'Iii en ni.
.. .X1.1 ,.- I.. I...i.,, i Hi'ii". nun i.- iu. mío
H l.i.-- mi. iitit'M iiiii'iiilini
....' "... .V. 414
.ff. mii'i'lii' i' mu "X'. t m? le riirii.i. ili V i,ir.i. I n il
kh t ni .ir A. hi,,.- - . n K h4 y
,1 ;i mu . in In I H'l"l " '' Imnm I'
mu i i ni ir ..) i Hii.n.l.i i el iin-..- n.ii.i .iiic
j inn. imiii "lí". 'Lí un. I" .'.ri... (iii,.(-H'i..- .
i i. ni rll. I I. lu- l iu r n .ic unilc 111 ,i M. M'i (I " v K l "lí" r. nun.
i..-i- Iiioiii . in i.i i l Hi iiiiiinliin ai.l.lin run
Ik uní, ii li . ilni i nn, un Anillo n Nai I'lH'it
V il i r. I.'J p i' n o cil l,B'iii li. r- - t'i
itnilii. id.. iii- .Ii.u.- - In. l int.'.... I.- - r ri .ii
'.111 I It I N IIKI HI "'11.liHlllJ III , .1 liMillii'M i,' , Ii. Ill Ii llnlllliri--
M. l;n ti x i tt lid l lll! .li MI'lcl" II. .' ' I
1 Mil' i.( II. I,
I, y L. TAPIA,
( 'unu ivuiilc en
Abarrotes, Licores
y Mercaniij Generales.
KA LIKNUKK, NIT.VO MKXKO.
Siilii'itrm el pntroeliiin dn todo mi
iunÍL'in v i'iuioeiiloH. So L'arniiti.ii na
tUfiiceióii en tod' irrito, t 'nmprannm
v vendeino toilll claw de pl i.dlicton
di'l ii i m .
TV Ctntrtd IWntolklJfnihrld.I, Opio, Mor.
con aplicaciones locales, porque
no pueden llegar al fondo de la
enfermedad. Catarro es una en-
fermedad de la sangre ó coustitu
cioual, y para curarla debe de to-
mar remedios internos. Hall's
Catarrh Cure se toma interna-
mente y actúa directamente en
lu sangre y las superficies nniciio
sus. La medicina de Hall para el
catarro no es una medicina char-
latana. Fué prescrita por uno
délos mejores médicos de este
país lince años y es una presenp
eión regular. Es compuerta de
los mejores tónicos conocidos
combinados, con los mejores pu- -
rilieadores de la saiigreactuaudo
uirecitunriiit' ru m.-- " un u-
uiucuosas. La combinación per-
fecta de los dos ingredientes, es
lo one produce tan admirables
resultados en curarCatarro. Man-
den por testimonios gratis. ó
T. (r. CHEN 10 Y .VCO.,
Propietarios, Toledo, t).
Se vende en todas las boticas
IOC. Las Pildoras de Hall son
las mejores.
MERIENDA DE NEGROS.
La cabeza de Frank Savior es-t- il
pregonada por las autorida
des del condado de Montgomery,
Pennsylvania. Quien leentregue
A
-
í..
.1., nivnu 11 uiuvrui nrum uc T''".
Saylor, que era mozo de labran- - .
ta, mato de un tiro Allenry Hen- -
derson. joven de su raza, y de
ntwi lírr A íJunro1 I Imiílorurm I
tío de lleury. nue acudió en de- - U
fetisadesu sobl ilio. Llieiro dis- -
,paro dos tiros contra hila Scott,
rieirritii intiv esuirit.iial: ñero lao
,
J
,
. .. 'i1 . ..1 .
emoción le descompuso w mso
los tiros no hicieron electo. La I
causa del percance Fueron los
amores de Savior por la Venus
achocolatada, los desdenes de és- -
ta v los celos del enamorado por
Henry Henderson.
Li Grip Cunda Prouto.
"Acunas semanas pasadas durante
el tiempo crudo del invierno yo y mi
esposa nos risfriamos y uuestro resfrio
pronto se desarrolló en la peor clase
de la gnppe con todcs sus síntomas."
dice Mr. J. S. Kgleston, de Maple
Landinc, Iowa. "Me dolian las rodi
Has y coyunturas, me corría la nariz,
. e r i .con ataques ue irios y neure. uuieii- -
nmni á lomar el Remedio de Cham- - I
berlain para la tos, ayudando al mis- - I .
con una dosis de las Pastillas de
Chamherlain para d cstomaca é higa-- 1
do, y con su uso liberal pronto sana,
.,,
mos de la grip.' bstas rastillas pro-- 1
mueven una acción saludable de los
, , ,. , .. . I
uoies, niKauo y ríñones .pie .rnipn.- - es
beneficial cuando el sistema está con
gestado por un resfrio 5 ataque de la
erip. Se vende en todas las boticas.
EL PERIODISLA.
Cuenta la leyenda que una voz
misteriosa decía al Judio Krrau-t- e
anda, anda! No es una voz
misteriosa, es una neccNidnd m- -
)iacain e, uespiauaaa, ui uiai, uei
i
8or siempre oportuno y de hablai
.. .. .
I
siempre la (pie dice tescnt,e, osen
b. ! Y el periodista va de mpií
',
Himi alia sin detenerse en nana,
) una inteligencia sin hogar
iensa é niprovisa , ríe V lloril, I
ruje y acaricia, pre pita V leV.ltl
ta, mueve placeres JV (lollireS. ' all' II
crias v cóleras (Je un uia a otro,O " I
de una columna a otra, r.s pie
ciso one sea nuevo, variado, im - l
. . . , I
irevisio; si 110 ipiien mugar u
sus lectores, siempre sedientos de
novedad.
No más Sufrimientos.
Si Vd. padece de indigestión consi
ga una botella Kodol Dysepsia Cur
y veri cuan pronto lo sana. Geo. A.
I'homson, de Spencer, la., dice: "He
tenido Dispepsia por veinte anos. Mi
caso era casi irremediable. Me reco
a tJ I t !menaaron nouo. wyspq.s.a
...
.urc y
.
usé algunas botellas y es el único re.
moHin mu nii" ha aliviado. 'n pst.iri.l
sin el. Me han atendido docinres lo - 1
cales, también en Chicago y aun fui á
Nurway con esperanzas de conseguir
. I J I I I
aigun anvio, pero rvoaoi wyspcin
Piuai mm I i1tr!r mmmAtt 'i 1 m : 1
i
hecho algún bien, y de corazón lo re I
rnmiendo.
.
'l'oda oersona one nadece Ii a
AalnAiortúAtx Á í iHrni-ns- ia delioria de I
usarlo Se vende en la botica de Win.
ten y en la de (íoodalt.
?StRA VERDAD?
De uuestro npreciablo colega VA
Cronista, de lios Angeles, Calífor
nia, tomaniofl lo siguiente: "Si
creemoH A un descomunal médieo
texuno, el amor no e sino unu
enfermedad infecciosa, algo asf
romo un sarampión del almn
producido por una bacteria de
forma especial y claramente dis
tinguible de sus congéneres, bae
terin pie lia descubierto esl
médico. Ik) peor del caso es que
el doctor con toda certeza all mu
poder, en lo micesivo, inocular a
quien guste, y liueerlo amar fre--
Muchos de los Ciudadanos de L. Las
Vegas tienen ctte Conocimiento.
Usté tasa sus ríñones, los cana, no
pueden sopoitar el continuo e.ierzo,
1.a espalda se cania, punza y duele.
Enfermedades del oiía se apoderan.
No se espere más, tome los Pildoras
de Doan para los Rifvnes. Lamente
de E. Las Vegas le dirán iomo obran.
J.J. Young, ingeniero de 1'enotanil
de Santa Fe, tesideneia en la tsquii.a
de Grand Ave. y CalleilH.inwiln.dii--
E pronto alivio de dolor de espalda
Lbienido ilel uso de las l'ínlv.r.is k-
Duan iai a los iiiVwes, procuu.Üa en
la llotica tic GooJall, me cansa um
mendar esta valiosa nu Ju ina ( uaiuio
la oportunidad seduzca. o úsenos
cajas, y el medicamento lué decidida
mente satisfactorio. Dolor de espalda
punzadas en la espalda, con pequeña
inflamación, me dijo cl.u amenté, que
mis ríñones estaban latinados. Las
IMJoras de Duan pata los uñones p
sitivamente paraián el ataque. Yo sé
de otros íerrocarrileios que están tan
agradecidos como yo, que las Pildoras
de Doan para los libones tuenm traí
das a su noticia.
De venta en ludas las boticas, pre- -
ció 50 centavos la caja,
.
Milbnin
fj0 , Buffalo, N. Y. únicos agentes en
i.;stados Unidoi KecuerJen el
nombre de I)oan v no tomen otras
AISO.
l'or isto do V aviso que dcsilc el ilia
,, s,., r,H).' n-- . nMim-taii- ú nú una
Lua colorada con una rayu ancha
blanca en la tremo y con esie mm.
i,,., en u esimidiiia i.iuierda, cuyo
dueño es desconocido. La porsona(ue
.1 ,1.,
.,,,,,.1 ,SI! 1'lllllM.I liui-n-a 111; tm ! i -
obtenerla probando u rcelaino y pa
ando los costo legues.
V v;,,-- , .luí. i l'u,.
hvnaseo illanco. N. M. 4t 7 tu
AVISO.
Tor es'i) doy aviso quo tonuo entre
.colorada, inan- -
sJíiífiáSSLT ;ri';:t:
palüilla una A al arromo y unu .1 ai
revés, y en la palomilla una J ron imiu
IU .1.. I.1 í..d una in ir !tt
L8Um estau al ú iapiiordo, y en la
pierna derecha dos I en forma de una
cruz. La persona que se considere
iiUP vl dul,no pedeadqniriala payando
Hr esee anuncio y iienuís costos im u
rrídos. Fai stin ü( a,
San Mi 'ucl, N. M.
AVISO.
Yod abajo (lrimado. juc. de pa.dol
precinto No. 1. Kl Tecolote, teu-r- en
.mi posee ion ucb i tv i, i -
,
. Uu (.ui,Hu0 ala.au oscuro
fronto blanca, las dos natas de utriis
. ... ,. .1.1. I flU1UIIOUS i:oil mm i a 11 i "
,
,.,,. .... ,,. Hia,ami
cara blanca las dos orejas rajadas cm
.,...t.,u 11 ..n .! ml,. ijliuti'l'llil.
Un , ih Jloiid cara blanca, yl
tusado la orín con vta marca .1 K en la
lanca del bulo derecho. Kl dueño o(iun.H d e dichos animales podrá o'
tenerlos después do paar iodos los
gastos incurridos en la euiua y nuncio
d(J dkhoj ttUimil.it.M.
KSTKHAN t;TIKl!ltl7..
Kl Tocidiito, N. M
5(6 EBlOj He OfO He $30 i 11! l
niitadn. N tnnt a II niiiiriiim... y
,.l, ..... .1.. .,im l,ul,i. m.riivi - u n l nluirltllllil.nl
ienl.ie.ir ! iit-r- i r 1 mi mini
pur l'i'-di- . "te rii' "i"'ii '' y nriid dr H
... ,l..i.,.,. .,.r ul AlciiIi- ill' Kxnl., -
. i. fien omiiHinr.... n ro.ni. i.- -.
l.ltlíli.ll ('11 H.'lH H'Hlll.lK llll'ItMltn CM l.' II ' I .i'1, fl
(' l'll lllll ION (i IK'Him run III r'K-i- i mm
Jlcdinlc radon II).' v IciMiv ni m-- r. j.'j
.i.rrc.ini c.-- . IK N'l.i .r iinr-iri- iI. l'HW.llll lo fl I" miik rclnj l H mu i.. ..i r
I11 nliiiuur ' mirl.lii l ni i iiiii!!.. i.pt . i r
uno nimiiiHMlii .Iclii. nil... Ni.K.ilin ii(ilini..
11 Vil. v khI iiiic .in.'' luni In i u n .1.-
ilini ule un i i' n n. nil"- - mm ri'iiiiuiii i".
I.IH niriim i i(il un 'l.i. c I. Mll . Iiii-I- h imiimii l.f
i iioim rculnnli-- . M il rinn.iui . n
lain. i l Nil 111 l iilllllll.l, I.' ,l
IMir .llclin niuii r(tainlnlr cnl ni r
..llHIlll'lItl! 1,1 i V (II flltltVl.lt I h m l.
en Hri ti "Luí 'i".'. y i 'I- - i'11
I) lili IMI.H ,M. K Kl II .1. I ., llllIcMl.t' Je .'I
it, . iu, i;i(n Ano, ii.i
$10 DE RECOHEP.
v. truvio (hniii ranrlio vn S.iittu
liona, una yv:ui owura d1 1 h
cunt ro u nos de rilad ,v no únt es
pertenecía i't Itoimialdo I ri iian- -
(lz v tiene los siuiriitrs (ierros:
BaPH ..... ...rM (.Himlililla ilrl lado u- -
.
- - -
- - - -mrm iiih
tSJLCJ.
u.ii.i l.lilit ll lll" 1.1 l'l'l'MIII- -
liPHMll llicneioiiaila h la pri soliil
itie me entregue dicha yegua o
me dé razón cierta de ella.
I. II.S.VI.AZAIt,
Las Vegas, X. .M.
1UI W. M. CO
vi pi Oft
A- -
.
.' ..
Funerarios y
P m lin 1 c fi ni fi t í rf(l
niniMineirioN dn la rnejnr cal iilml
lo Intestinos, estimulan el higado y
arifican la sangre; las constituciones
quebrantadas se benefician y todas las
dolencias desaparecen ante sus odeio.
sos efectos. Los Amargos Eléctricos
valen solo 50c, y se devuelve el dinero
si no dan entera satisfacción. Los na.
rantizan todos los boticarios.
NIEVO EMPRESTITO DE GUERRA.
E11 los liiciiltiH fitifincieros lon- -
iuenses Htí Hiisun a que el gobier
no ruso lm terminado práctica-
mente arreglos p.iru liacer una
emisión siimiltiíutii, en Iterlín v
'aria, de bonos del Tesoro por la
suma $200,000.000 para cinco ú
siete nños; siendo su precio casi
igual íí. los del ultimo empréstito
íecho en París. De esta cantidad
ierlín suscribirá $100,000,000 .y
os mismos Ikidcoh franceses iue
flotaron el últimoemprcstito, los
restantes $100,000.000.
La Pelea será Dura.
Aquellos que persistan en no dar oí
do á las continuas recomendaciones en
favor del Nuevo Descubrimiento del Dr
King para Tisis, tendrán una pelea du
ra con sus enfermedades, si no hay uu
desenlace fatal. Lean lo que T K
Beall, de Ueall, Miss., tiene que decir:
El otoño pasado mi esposa tuvo todos
os síntomas de tisis; tomó el Nuevo
)escubrimiento del DrKingdespus de
que todos los demás remedios habían
fal'ado. Se alivió luego y cuatro bo-
tellas la curaron completamente." Se y
garantiza por todos boticarios. Precio
50c y $1. llotellas de pruva, gratis
EL MONJE NEGRO.
El Viernes se reprodujo en Al
ton, Illinois, la leyetidadel Monje
Negro, ó sea el fraile Bertoldo
Schwartz, que, habiendo descu
bierto la pólvora quiso probar
su eficacia y pereció en la prueba.
jo de Alton fué caso real y ver--
adero. Harry Mills, quien diceu
que inventó los casquillos de ful
minato de mercurio, hallábase
experimentando en su laborato-
rio cuando, sin saberse la causa,
ues Anadie permitía acercarse,
una explosión hizo desaparecer
al inventor, al iu vento, al labo
ruto y n etimcio.
Cura Cierta para la Tos Ferina. '
Cuando un niño enseña sínto.nas de
tos ferina no hay tiempo para experi
mentar con remedios nuevos, no im
porta cuan alto los recomienden. Hay
una preparación que siempre te puede
depender de eila. Ha estado ea uso
por muchos años y no se sabe que ha
lla faltado, este es: El Remedio de
Chamberlain para la Tos. Mr. M, F.
Cotnpton, de Market, Texas, dicede
el: "He usado el Remedio de Cham- -
berlaia para la Tos en casos severos
de tos ferina con mis niños, y verdade-
ramente puedo decir que los ha sana
do proñto." Se vende en todas las
botica.
LA MAJESTAD DE LA JUSTICIA.
Al ix'vereiuio Ieunc Sol by, clé- -
rifro protestante tiuntritliiino, le
demandó mi mujer por divorcio
en Sun Frnncisco, California, y le
ganó la demanda. Kl lunes li a- -
lAbaseel juer. Hebbard, ue en
tendió en el caso, atendiendo A
otro, y el denairndo clérigo, pre-
sentándose de improviso en el juz-
gado, descerrajó un tiro al juez.
pie por milagro no le dió, pues
a bala le pat ó A una pulgada de
cabeza y se alojó en el respaldo
del sitial. Antes nue pudiese sa- -
ir un segundo tiro, se levantó el
juez, agarró al agresor, y ay Dio
cómo lo puso! La excusa del re
verendo fué: "Quise matarle por
ser éstar la ft nica forma para un
caballero obtener justicia en este
país.,,
Cuídense de Imitaciones.
"DeWitt es ta única Witch Hazel
Salve verdadera" escribe J L Tucker,
de Centre, Ala. "La he usado en mi
familia para Almorranas, Cortadas y
Quemadas por muchos años y la recn
miendo dé ser la mejor Salvia en el
mercada Cada familia debia tenerla
porque es un remed'o invaluable para
la casa y debería tunase siempre i
mano para uso inmediato." Mrs.
Samuel Gage, de North Bush, N. Y.,
dice. "Tuve una llaga en el tobillo
por doce aúos que los doctores no pu
dieron curar. Todas las salvias y re
medios para la sangre provaron en
vano. No pude andar por mas de dos
anos. Al fin fui persuadida de. pro
bar DeWitt's Witch Hazel Salve, que
me ha curado completamente. F,i una
cura maravillosa." De Witt's Witch
Hazel Salve cura sin dejar una berru
t;a. Se vende en la botica de Winters
ITENERARIO.
sautboumd.
in i Vtt rr! l 4á p m l. MO p. mn. 8 r rrlv l;5. m Dep. t a. m.
in. l'a. rríve 4 a. m. Uap. 4:40 . ra.
KMT OllDII.
Si. I hs- - írrivo 1Í 4 p m Iifpart I :I5 p.m
'..i ; l', rrtv4::M 10 t 4: p mS... a ' arrive Vina. m. lwpart 4:15 tn.
. HOT -- I'KINUS HKANUd
U Lai Venan :00 a. Hot SprluiH :40a. m.
.r I aa Ven 1 . :0U m. tv HutHpriuM U'.SOam.
Iv m V'K l:lp m. LtHi Bprlti( l:4ópm.
I Mt Veí4:R p m. L.V Ho 8, rliiK5:05 p m.Lv I V.-- - P n. L Hot tSpriuKi : P K.
Ar Hut Springs 5:0,. a m. Ar La Veu.ii :0. tn.
Ar HotSprln .1 ) p in. Ar Lu Venal UA a m.
A r Hot priniri I :! p ra. Ar La (( "00 P .'
Hot 8prlng 4 1 p m. Ar La Venal p m.
Ar Hot priugi5.li-- m. ArLai Vega 6 .00 p in
No Sand 4 carry Pullman cari only.
Noílithe local trato eaat bound; alii carriel
"ullmmi deeper lor Denver, Kauaa City anrti
aluotourlMi ran. 1n,s trin
Junta i0:10 p. ra. connection (or Pu'-b.o.-
Denver No. h leaves 1.a Jntita'iZ.'í
a.m. arrive Pueblo Mi . ra Colorado Bbringa
6:4tü.iii.DeiiVCil'.3U.ni.
No 1 tu a local train went bound and l a South-
ern California traiu.carrtea Pullman ilee.eianii
Touruti ilecpert anb Chair Car (or Loi Acgelei.
No. 7 1 Northern California train carrying
Pullman and Tourist sleepers and chair (ar for
Han Francisco; also carries sleeper lor H I aio.
Arrives Albuqueruue 10.4 p: in. (Connection for
Kl I'aso. Deinlng and Silver City. Leaves A
114)0 p. m. Arrives Kl Vaso J : a. m.
Ieiniiig7:)a.m.;811verCitj ra.
Nog is through train for Chlcagoi arrjlng Pull-
man mi ronristuK-epe- and chair car Arrive
La Junta 11: 8 a. m. Connection for I'unblo Colo
rado Sprlugs and Denver; I Noons leavesijun
... . . . .i uuAln I in n in Colola iYM p. HI. Arnun rnrui" v
.artoSprlugaS 4t)p m. Denver., n ro.
Minn K'ehrrach trslus connect wit No. 1; f
' Roundtrlp tlakets to point not over LIS miles
10 pci cent red uc' Ion.
Commutation ticket between Lis egaa and
HtcprinK 10 rides Ii.CIO. Uood Midava.
Midres Tened Cuidado.
De la salud de vuestros niños. Te-
ned cuidado de parar en tiernpo latos,
Resfríos, Tos Vitaliza y Tos Ferina.
One Minute Cough Cure es el mejor
remedio. Es agradable sin peligro.
De venta en la botica de Winters y en
la de Goodall.
SUBIR EL PRESUPUESTO.
El presupuesto para las obras
del (irán Teatro Nacional de Mé-xic- o
ha hecho subir en costo A
cinco millones quinientos mil pe-
sos. El edificio será uno délos
más hermosos en el mundoí
HAN SIDO HATlADÁS.
Lúe calderas usadas en el pri-
mer vapor que cruzó el Océano
Atlántico han sido halladas fren-t- e
á las costas de Cork (Irlanda)
después de más que cincuenta
ufios que permanecieron en el fon-
do del Océano.
Un Equivoco Costoso.
Algunas veses los equívocos suelen cos-
tar caro, de vez en cuando cuestan la
vida, l'ero no habrá equívoco si se to
man las Pildoras de Nueva Vida del
Di King, para Dispepsia, Vahídos, Do-
lor ele cabeza, desarreglos del higado
ó de los intestinos. Son suaves pero
efectivas 25a en todas las boticas.
Un Caballo Espantado.
Corriendo por la calle, volcando los
ocupantes del carruaje, y muchos otros
accidentes son ocurrencias de todos
los dias; es deber de todos tener una
salvia buena á mano, y no la hay me
jor que la salvia de Arnica de Bucklin
Las Quemadlas, Cortaduras, Eczema
y Almorranas desaparecen luego bajo
su ríetco calmante. 25a en todas las
boticas.
NO EXISET.
En todo el Japón no existe una
comunidad de jufiiosregnlartnen
te organizada, excepto en Nagas
kl. lia sinagoga allí fué costea
da por una Japonesa que casó
con un judío. Cuando éste murió
ella mandó construirla como un
monumento á su memoria.
Una Pildora Afradable.
Ninguna Pildora es tan agradable y
positiva como Las Madrugadorcitas
de DeWitt Las Madrugadorcitas de
DeWitt son tan suaves y efectivas que
niños, señoras delicadas y personas dé
biles gozan de su efecto purgante,
mientras que pmonas fuertes dicen
que ton las mejores pildoras que se
venden para e! hígado. De venta en
la botica de Winters y en la de (lood
all.
BARBERÍA BARATA.
En viajero recién llegado á los
Estados Enidos del sur de Eran
cía cuenta en cierto lugarejo de
aquella región descubrió unabar
bería con la siguiente leyenda en
un hermoso 1 ólu'o: "Rasurada
corriente 4- - céntimos, rasurada
cuidadosa 5 céntimos; rasurada
con toda clase de precauciones
céntimos."
Una Medicina de Emerfencia,
Para lorceduras, raspones, quema
tía, escaldaduras y semejantes inju
rias, no hay nada tan bueno corno e
Bálsamo de Chamberlain para Dolor.
Calma la herida y no solamente da
alivio tnstautaneo del dolor, pero cau
sa que cicatricen las lastimadas en una
tercera parte del tiempo requerido por
el tratamiento de costumbre. Se vende
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
CoiiniM-tlm- r ut Santa IV, N. M-- , with tin- - Dciivi r .V Kin (run TniUiiy lor
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Ti-xa- Alnimijroi'do, Carr latino, Santa Uimu, TuiMiiin-utl- , N. M., Dulhiut Tela
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For fmlcht nnil iiaxiienirer ralen and other iiifnrriiiitio'i re'Hi ilii) the Sun-l- a
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Kl Dcpnt Santa Te, Sale 0:20 7:10
Kl l'uciite I.lejía U:ZV1:V
Ka Khtiiei'n " ifi:.' 7:rid'
I iik 'i'j;an Norte.
l'laeita " (:il :n.l
( )joH Calienten. . . . " fl:4H H:(is(uní. n I.lica-Sale- . 7:fi 8:!ir
( Ijiih Calienten. . . . Klefa 7:1. h::i:i
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W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del rúente, las Vegas, N. M.
Por tMa anuncio á mi niimerovn amif-o- s y pair(xUi.ino itie hv abierto
mi antiguo loral r n u calle ikl puente ,de nuevo mi herrería y carrocería en
y siempre Citaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se me Conlie.
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lr5vcvfNíravijvgs0vrvtv t rc.t e .., -ví rv."iEL INDEPENDIENTE. LA CONTROVERSIA tN WASHINGTON
-
Entre IOS Am0OS y IOS Enemigos del
din i, y dar nian.--. excel.ntey
jeristiana á sus lujos mantenien- -
do!es cu una unión y harmonía de Ilfeíd
"La
IN ANGtL.
Kl Lúnes pasado, A hi 8:510 de
la mañana, roló A la Mansión
llteina el niño Octnbínnr, hijo
querido de Iton Alfredo (ieofrioti
y esposa, A la tierna edad de
seis años causa una enfermedad
del corazón. Sus restos fueron se-
pultados el dia siguiente en el Ce-
menterio Católico. Que Dios les
de conformación ñ los afligidos
padres son nuestros deseo.
NUCÍ MATRIMONIAL.
Ill Lúnes pasado, A las siete de
la mañanase unieron en dulce
lazos del Matrimonioen la Igle-
sia parroquial de esta ciudad el
joven Kxequiel Nieto, hijo de Do-
ña Carmelita Madrid de Nieto,
con la rifadle y honrrada señori-t- a
Rebeca ('asías hija de Don
Anillen Vnldez de Casias. Des-
pués de la ceremonia nupcial se
regaló A los convidados con un
suntoso banquete en la casa de
la madre de la novia.
SICESO.
Viene solamente A los hombres
ó mujeres que son de nervio fuer-
te, seso sudo v bastante ener
1 'lirT" - t vii-'vSi- 'í "S-5- ) f
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Partido Republicano.
Con motivo del advenimiento,
del nuevo ejercicio íidmiiintrn-tiv- o
del Presidente Roosevelt,
quesera inaugurado el pióxiin
cuatro de Maizo de lílOá, se ha
avivado mucho en Nuevo México
el inteiés que se siente en las nue-
vas nominaciones federales cor
respondientes A este Territorio,
que se harán en el cercano por-
venir. Sobre esta materia se ha
trabado una controversia entre
la organización regular Republ-
icana muchos Kejilllilicnnos pío
minentes de Nuevo México, por
una parte, y una agrupación de
individuos que áutes figuraban
Como Republicanos y que ahora
coi ten bajo el título de indepen-
dientes. Los Republicanos regu-
lares naturalmente pretenden y
estAn haciendo representaciones
A ese efecto, que solamente los
amigos Heles del partido que tía.
bajaron por su triunfo y sopor
taron A sus candidatos en la elec-
ción pasada sean los atendidos
en las recoincuaciom s que hagan
al Presidente pata que haga los
tales nombramiento. Los til l-
ibidos Independientes, i cel. muni-
do nuevamente ser Reiuiblicanos
después de haber t rulado de con-
sumar la destrucción del partido,
pretenden también ser atendidos
por la administración, y tener
voz y voto en el escogimiento de
empleados y el método de que se
valen es el de poner cargos con
tra oficiales Republicanos que
han funcionado cu el Territorio
en di versas capacidades, con ob-
jeto de desacreditar!. is ante la
administración. Rajo este tenor
se ha entablado una controver
sia que promete ser acalorada é
interesante entre los nmigosylos
enemigos del partido Republica-
no do Nuevo México. Tomando
los hechos y las circunstancias
del cuso no se puede dudar que el
triunfo sera para aquellos que
han dado apoyo sincero y fiel á
la organización regular Repuli
cana, pues los titulados iudepen
dientes no tienen mérito ni recia
mo alguno ante la administra
ción y sus protestas de fidelidad
lio pueden menos que ser acogí
. ttm ; Ast nttpit
la única veutajirpic' i'ii cieita
eventualidad podrían sa-- ar ni
esta porlia, es la de stab, ir id
g ni noiubraliiíento or medio de
C ilgos presentados y sostenidos
con toda perseverancia y ahinco.
Kl.Piesidciite Roosevelt es un po
lit ico demasiado sagaz y expeii-mentad-
pata que se deje enga-
ñar por solismas y representa-
ciones caiiiclosas y se puedecon-lia- r
que obr irA con 'I tino y
acierto que las circunstancias re
quieren. Anticipase que la con-
troversia teiiuíuirá cual debe
terminar, es decir, con ! couiple
to fracaso de las imiqinaciuiics
que so esi,'ín poniendo eu juego
para vliar abajo A los fielesmbc- -
tos del partido Republicano en
sus solicit lides ante la adminis-
tración liocion.il. Tal resultado
lio podrá menos que serultainen
te satisfactorio para todos lus
Republicanos le Nuevo México,
pie lesean ante todo ipie la le.d
ta l y buenos servicios sean
y premiados i orno s
justo y propio pie lo sean, para
Confusión de los que se han Utos
trado enemigos del Republcams-n.o- .
COMI MUI) J.
liAKcu, X. M. Dio, 17 de HKI.
K.Ul'T ilf lM.i-rhi,-
Suplico á Vd de cabida al
comunicado cu sus apre
dables columnas: Hay oc n íón
eu pie el corazón humano, no
puede resistir el impulso de la
naturaleza, acón,
teet cstti cuando un ser qiieiido
se se ni ra de nuestros medios, y
esto esexactaiiaMite lo que lia su
Cedido en ll.lllspe ik. Xev Méx.
IT elltellieilte puf que uno de esos
seres cuyas ii tudi s deiiaiu ivali
balsamo iief.ilile A su rededor
acaba le iejai' eu I míenlos I i t i
meros no solo á sus Lio-- , nietos
V parientes sí no A to In Ins uno
'
tubieion 1.1 di' lia d - eoiioceil.i
me refiero á la muy estima la S'
ñora Uncu ii.H uní Roiuei o de
Sandoval esposa que fnéd- - lf.
Pula Snii!oiil v inadie de s
Sellóles. R ll toloSalldov d l'.OIl- -
ta Sandoval Paz Sand .v.dS.d.i
lio Salí JoVal. todos milV lesjiec
tables caballeros:! a ll nada 'luían
te su vida supo comlin íim n n
icls-resi- e i M C-tili- lo Ci'lliole I V
etliupbd.i 'spos.i inadie aiuoios.i
y caritativa vecíu.. Sup,, t
bien jols'i car mi c.is.i con sala
digna de los patrinic.is pufino,
loo de est.as bel la cualidadi s:la
finada fia altana-ul- apreciada
por toda la comunidad y prueba
ileello que sn velorio y funeral
f imti ni asistidos por casi toda la
tiente del lugar. Doña Mucama-- j
ción nació en Ta os N M. y muí ó
en Ilallspeak X M. el lia 21 de
Nov. á las 7 A. M. su iniiei te fué
violenta acaeció de un ataque
de am ia muy violenta. La lamen-
table anciana murió á la abali-
zada edad de 80 años y su coro-
na más gloriosa al salir de este
valí ile lagrimas fué la
y honesta crianza que dio A
toda la fa: .lia. R. I. P.
Dia 2 (1. So enilin;
le lllil IKIVl'l'il'Ilt'lS (HUttl'O
Kn (jiie se fin; de eMi- - intuido
La (lucilina ;t-- i Humero.
( K'hcnia uñón j mi'w's
V tumliirii a'iiiKiü diiiH
'inl luí cnando se fue
l'e Dio á la eiunpunía.
Ad ion hijo de mi vida
Nietos do, mi alma jucridu
Troudas do mi corazón
Lew lieelio mi bolldieion.
Hoy mo Mica ti do mi oa-ia- .
V con lunliro (jiuduanto
Se cnoaminan oon mi otici-po- .
l'ara el li i te camposanto.
Kn la Iglesia con silencio
l'or mi liiiniVuM peticione
Suvon cuino snalio inccnclo
Al ciclo sun oracionos.
Sepulta la fUodó all i
Kn el triste (Vmotitcrio
V pido á todo viujfi
Kozn un sudario por mi
Adiós todos :nis liijos
Adiós para iiempro adiós
Adiós nic'.oH y parientes
j a ii mo voy con mi Dios.
Lino (aik ia,
Amigo do la familia.
SOBRE LMPIEADOS ADICIONAIES
LEGISLATIVOS.
Algunos de hn íiiieinbros 'lee-to- s
á la legislatura en la elección
pasada han expresado opiniones
diversas acerca del nombramien
to de empleados adicionales para
pie sirvan en una y otra cámara
durante las sesiones, como ha
sido la rutina y costumbre en
asambleas anteriores, l'uos ex-
presan opinión en contra de tal
proceder y dicen que lo propio s
que lio se nombren sino los
nbsolutiiuioutu iukhwii.
ríos é indispensables, y de sta
manera se evitará l gran expelí
dio que ha habido eu esta direc
ción en otras ocasiones, lo cual
alegan que viene siendo un gasto
inútil para el Territorio. Otros
legisladores son le diferente opi-
nion declarando que el número
reducido de empleados queconce-d- e
'1 gobíert,o no es suficiente pa-
ra la transacción de los negocios
legislativos y pie es muy urgen
le y hasta inevitable que sea
nombrado un número regular
para llenar todas las necesida-
des. Aunque no están eu favor
del número 'Xcesívo leciuplados
que han si lo nombrados en al
güilas legislat utas pasadas creen
U es piccí-- O que haya un au
mento módieti para pie no se
a u los negocios de una V
otracámaia. Agregan además,
que peor pcfjucío qie los lllplca-do- s
legisla! IV os adiciónalos
poli ióli de los euipleis esta
Idéenlos ' que se trata le esta-bl- e
r, algunos de los cuales no
son necesarios ni sirven de nada
al '.Vrritorio y constituyen una
carga peí m .mente para los nn-- t
tilai eiiti's. Las opiniones de
unos y .tros legisladores tni'tv-ce- a
otem ai, y li bueno es que
en este negocio se busque 1 justo
medio p ira evitar 1 despilfarro
e foll(o,
IN Jl 1 EXCUSADO.
Ill juez Charles Sevayne. del dis
1 1 it o di 1 norte le l'loi i la, ha sido
ene, Misado ante la t ámara de re-
present antes por altos crímenes
V l'l.llos procederes n el descaí go
le mi empleo, y una comisión le
siete diputados fué nombrada
por I president' le la cámara
pala que se Uesi litase ante la
barra di l senado é hiciera una
manifest ación de 1 s cataos con
II I i li.llil Ill i O I! - I ll I III SI' lili.
, , , ,dot í' hi , lio sl le.ite ili iirt-lo- .
al M l' lo it lile ido i O' I l o. i' .si ni
de la i nara, .001 i.'n i ij.i'epfi.(día I a d" coiiforiai l.l l coa e a vi
i ,
l'1'' ' I' de-- . a'a - !l ll'
"'i- -a it i
vio.
t'.ir il.iv ttVIin i.ii)' hit' iti- - aiiii.
t. i . .111,1. vc.- - un i..nnlu imi
lu ile i .ili'i 4'ln. ' runll o ,'," ili' ( i Ht,,.
'II 'ti IIIKII l.l I'MMIU ,til' '
i.- - ,. - r il i , . m.-ti- uimiitii
!;í:;;;;.:;::"i1í'1!1 ::rT.:::u!z
uiiunrn. M u iaí, l i.i"u.
Lado Sur de La Plaza.
Uou 1ouko Cnstellano,conier-ciant- e
vn Cha js-lle- , estuvo en la
ciudad A piincipios le la seina
na comprando curtido para su
comercio.
En la joyería tJuLtijHiiy Lucero
te ha puesto en venta todos Ion
relojes y prendan (jue han llevu-d- o
A componer y no fueron redi-
midas.
Nuestro juez de pruebas electo,
el Hon. Jom(1. Alai-có- n y lou
Munuel .S. Had. del l'ino Kaie-li- ,
estuvieron t a la ciudad el Martes
pagado.
A las mujeres les Elista una
complexión saludable" y clara.
Sanirre ira lince esto. Los
Amargos dellurdoek para la Batí
írre la purifican.
''I.esfrOR,descuidadiK ennin
decen cementerios." Kl Jurale
ile Tino de Norway del l)r. Wood
ayuda A los hombres y mujeres A
mm vejez feliz y vigorosa.
Aziii.t, lepra, coqueluche, conn
zones del cutis de todas liases se
quitan iiist.nntnnenieutey se cu
ran erninnenlenientc con el Cu
(diente de Doau. Kn todas las
boticas.
Don I'utiicio (lotízales, de Wn
gon Mound, ha hecho sacar en
cuudro jirande el retrato de su
finado padre, Don Manuel (ion.
zules, quien falleció en esta ciu-
dad el mes de Auosto pasado.
Los señoresAnastMcio Medina,
Francisco S. Ortega, I'atricio
Sanchez y Tito Melendez, todos
residentes y hombres proininen-te- s
del condado de Mora, visita-
ron la ciudad el .Sábado pasado.
Dolores en el cuerpo pierden su
tenor b ucuho tiene en la casa
una botella di Aceite Eléctrico
del Dr. Thomas. Cura inmedia-
ta en casos de quemadas, corta-
das, torseduras ó accidentes de
cualquier clase.
Se ununcia que los República-lío- s
del precinto No. 2(1 postula-
rán el nombro do Don Daniel ('.
do Haca para juezde paz de aquel
preciuto. Don Daniel ha wrt Ido
otrus veces en esa posición A en-
tera snlisiacnon úe bub consiitu-ye- n
tes.
Cuando necesiten un purgante
aradaRle prueben las Pastillas
de Chamberlain para el Estonia
go Hígado. Son suaves para
tomarlas y no producen nausea,
retortijones ú otro efecto deso
liradable. ! venta en titilas las
boticas.
111 Sábado de la semana pasa-
da los dueños de terrenos da fie-(- y
agricultura mimbraron A
sus ofkiiile! por el Mámente año
y son cinó sij;ue: Comisiona
dos de aeequia, Sccundino Home
ro, Tomas Cachee y Muitgo-inei- v
Pora ten vordorno,
llUM SCO Robledo.
111 din lüilel pn-M'iit- e mes fa- -
1U ió ii 111 Variad- - ro. Doña Ani
ceta Maitíiicz de M.stns. her- -
mniiu de Don .Ion' Marín Marti
nezy espoi que fué del finado
Caiidelaiio Maestas. La finada
al tieinKi de wi muerte tenía cer
ca de JIM año de ed.id. !. sobl'0
ienties hijos dos hombres y
una mujer.
No coiiiiinteiiii de Sii n t a I
que I Saluido pnsado falleció á
re-ult- es de un fuerte ataque de
deleita mi niño d" t lee años de
dad hijo le nuestro amigo Don
llieardo Corinsti, Malí-r- al de
a pa lla municipalidad. Ilesde
Mqiit m.ind lino iiiu ht ras simpa-
tías ile tondoleia a A nuestro
nmio Don Hieardo.
Un una junta déla coiuÍhíóii
central del condado le Valencia
tenida allí el Lunes de la setuami
pasada con el tin de nominar un
tai. didato que será votado el día
21 de Diiíeinbtv para llenarla
vacancia del miembro del con se
jo de los rond.tdi H de Valenc ia y
Toi ranee, causada por la muerte
del Coronel J. Francisco Chavez.
.lacoboChavezfné nominado por
aclamación.
Iln el uño iNG'miiitmjo tnntlí
tnotiio Don José llamón Lujan
con Doña Matia Hilaria Oonza-le- s
en esta metrópoli. síhuÍocI
padre l'inaid quien los unió en
los santos vínculos del inatiimo
Iio. 111 (lia 0 de L'neio oiiidiró
docasadoel Sr Lujan, 40 ños,
cuyo matiiiiioiiíu ha sido Unde
tí lo con 7 hijos barones délos
Cuales seis f tan vivos V Seis IUjetes quejando cuntí. de ella
viva.
Nuestro departamento de ropas es uno lc los más completo-e- n
la ciudad. Xo dejen de ver nuestro surtido.
gía. Pura jM'rfeccionar estas cua
lídndes en aquellos que les faltan
recetamos las Pastilla de Palmo.
Hilas hacen el trabajo, y ndemAs
son muy buenas para los riíío-ue- s,
inducen u nsueñosano y lo
hace aparecer y sentirse muchos
nños mas jóven. 50 centavos.
Libro Gratis. De venta en la bo
tica de Mann, fínicos agentes pa
ra Kits Vegas y Mast Las Vegas.
CAMINO EN MALA CONDICION.
Nos informan que el camino
leí correo entre San Miguel y Vi
llanuevaestA tan coinpletainen
te arruinado que el que lleva el
correo entre esos lugares tiene
que hacer un rodeo de cerca de
12 millas para poder llegar ni lu
gar de su destino. También nos
informan quo el suervisor de co-
minos estA con muy buenas ga-
nas do poner manos A la obra y
componer el dicho camino ero
le faltan los materiales y sola-
mente la comisión do condado
puedo suplirlos. Veremos que es
lo que hacen.
La Cabeza casi para Reventarse Cau
sa un Severo Ataque Bilioso.
"Tuve un ataque severo bilioso
y sentía como que la cabeza se
iba A reventar cuando obtuve una
mnestra úe las Pnsi mas dcrim ni- -
ber'ain para el Estomago é Hí
gado. Tomé una dosis de ellas
después de cenar y al día siguien
te me sentí como un nuevo hom-
bre y me he sentido felizdesdeen-tonces,- "
dice Mr. .1. W. Smith de
Julíff, Texas. Para bílios'nlud, di-
ficultades 11 estómago y const i
pación estas Pastillas no tienen
iguul. Precio 2.") evos. De venta
en todas las boticas.
MtVüS ÜIlCIALtS.
111 Domingo pasado en su jun-
ta regular los socios de San .losé
escogieron los siguientes oficiales
para el uño entrante; Presidente
Rev. Puul (iílberton.
Presidente, At anació Vice
presidente, .luán Ortega y Doni- -
facio Mares. Sivretnrio, Francis
co Romero. Mariscal. Refugio Vi
gil. Tesorero, Juan R. Maes. Co
lector Fermín Maldonado. F.ufer
tuero, Juan Padilla. Proeurudor
Margarito Romero. Consejo de
Superintendentes, Carlos Itubío,
Darío Macs, Clemente Montano,
Hernnbe Montano y Francisco
Marcado.
NIEVO JUZ ASOCIADO
De U Corte Soprrma de Nuevo México
111 itílevo de Juez Retijatniit S.
Ruker, juez del Wglllido distrito
judicial de Nuvo México, fué s.
tiuído c.vs i iumetliatumcute por
el nombramiento del Juez Ira A.
Abbott, le Mnssae hus'tto, para
que (N'upe dicha magistratura.
MI juez tiene mucha exieiiciicia
el) negocios judii ale habiendo
sido por IilUi lios años juez de la
corto municipal de Haverhill. Fué
graduado en el (olegio de Dar
month con altos honores y es
amigo H'tsotial del Pnsilente y
del !rK-urado- r general Moody.
Se halla en btienascircunstaucias
sfunanas y no ha aceptado I
nombramiento en Nuevo México
por el salario que ten (W que
es deber de cada ciudadano ser
viral pueblo cuando es llamido
A hacerlo por tiombramieiito A
empleo publico, y sr est ncif
tóel puesto que el fué ofmido
por el Presidente No se han pro
tocolado ninguna recomen. la
ciones y secrw iiueclcscogimieti
to fué hecho por el Presidente le.
bido A su intimo conocimiento
del carActer, capacidad y aptitud
eu jurisprudencia dej nuevo juez.
Se está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos in-
teriores y exteriores. Xo dejen de compra los en nuestra tienda
del surtido nuevo.
Lo (jue ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana v ciertamente le costeará venir á Cf inprar algo
100 docenas de ropa interior, forrada con
tiie vale $2.00 id vestido, ahora por
i)liupa 1 lio i MM , - i ur.-s.i- ,
vale $1.00 el vestido,
ESWsascExsa
Ervn wt 'i garaHaJS
Di
ji.ii i ri iimciiiu,
ahora por
IB3SKSB
SEIS
i
Sweaters (Camisas elásticas le l.ina) en
leu 7o centavos, ahora por T0 centavos,
Todos nuestros sobretodos de $4.50 V $G. ;0 ahora por $-.- 7;").
Xuotros hobretodos de S7.00 y $10.00, a 'lora por ?í.7r.
Xiifstros cobrr! do de 10. 00 y 812.00. h- - más bien
Muv tbii'.ibl-'s- 7. 27 catla uno.
..
I oDoüNWALD e HEJO.
I To Cure a Cold in Ore Day
